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Editorial i
Memórias e trajetória  histórica da Revista identidade!- Da impressa para a v irtu a l
Desde 1996, sob a liderança do Prof. PhD. Dr. Peter Nash, formou-se na Escola Superior de Teologia um grupo composto em sua maioria por estudantes negros da graduação da EST, responsáveis pelo programa “Negritude na Bíblia e na Igreja”. Mais tarde, devido à demanda da pesquisa, integraram-se ao grupo estudantes da pós-graduação de diferentes denominações eclesiais e religiosas. Como forma de registro e publicação dos estudos, discussões e ideias desenvolvi­das com o grupo de estudantes, foi criado o primeiro Boletim identidade!, publicado, de forma impressa, no ano 2000. Desde o ano de 2004, após avaliação da Capes, passou a ser identificado como Periódico identidade!O Periódico identidade! surgiu com a finalidade ser um espaço de refle­xão interdisciplinar e ecumênico, estimulando o debate e a produção acadêmi­ca sobre temas relacionados à questão negra nas diferentes ciências. Publica­do de forma im pressa desde o primeiro número, no ano 2000, o Boletim iden­tidade! tem sido referencial im portante para  a formação acadêmica em dife­rentes áreas do conhecimento. Dada essa im portância e, como forma de am ­pliar o alcance das publicações, a p artir do ano de 2005, também, passamos a disponibilizar os artigos publicados na revista impressa, em formato PDF, através do site da Faculdades EST (h ttp7/ www.est.edu.br).A partir de 2010, a Facuidades EST estará instalando o sistema Open Journal System (OJS) nas revistas eletrônicas já existentes e, em nosso caso em parti­cular, no Periódico identidade!. Adequando-se às mudanças institucionais, iniciaremos uma nova fase para as nossas publicações, que serão as publicações virtuais. Embora a revista ainda esteja em fase de planejamento e construção para adequações ao novo sistema, a partir do mês de abril de 2010, será possível se cadastrar como autor e avaliador. Nossa previsão é que deverá sair a primei­ra  edição da revista no primeiro semestre do ano de 2010.Finalizo, reafirm ando nosso compromisso em continuarmos sendo um espaço de pesquisa, de lu ta  pela transformação social, de diálogo e de discus­são sobre tem as relacionados direta ou indiretam ente à questão negra nas diferentes ciências. Desejo a todos um a boa leitura!
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